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- '"
Per POPBYBSir Stanley Baldwln dlumenge feu un-discurs a Londres, el 'qual" se- _ I I-gons'di�en els d!aris"es el dar_rer ,0 un dels darrers de la sev� �ida p�JiticlJ.', Bmptrlcement, eseenyaleva en :el Disterniin�nt.L'home es retire 0 es sent retirat dels afers publics del s�u pals i no ha volgut meu article anterior. el rractament a Lector amlc:l'osar fi a la seva cerrera sense donar unsquants consells ,a laIoventut an- seguir per asalver Bspenya de l'es- BI dlscernlment es una espe�fe de',glee... '
. ,
,
tat agonic en que esta sumlda.
".
juf per mftja del qual percebem idesSir StanJey Baldwin es'el �ap� del partit conservador �n,gles, representant Resulta-une lncongruencla le de re-. clerem la dlferencla que hi ha entrede I'a gran Industrte angles'a. Acostumafs com estern a ente'ndre polntcamenr ceprar Inhalaclons �e patriot�sme eflr- coses dlverees.,el.mot -coneervador-. eDS costa d'acostumllr' nos 'l accepjar equesta denoml- mant que aquest especfflc es descone- . . t
'
nacl6 en Q� sentll que De slgul .1 reeecloneri mes eslret"Pero la heurlem.vol- gut a BsP,mYlI, , .. ,." Ara be:
,
< gut pel�,n�stres -Ilberalss la poslcio
..
pollrlca dels «�o�seryado�s:t englesos," ,Aclinelxo el concepte: Reco�ec que BI prefix fdis:t, cornporta, gairebeSiglli com "'es vulgui:.a desgrat de tot, Baldwln ha representat a. Anglaterra la· els anfifeixistes ameguen un profund .eempre, negaci6 0 contrerletat..polttlce netament burgesil�i reacclonarte per be que", .contre el costum, accep- sentiment patriotic, encara que exte-' Uns .ceeoe:tat com a tradlclonal, l'ha trecrar donent totes lea facimats als edversarts, es- rlormenr no es manlfestl. en_cany'i, Dls-gusterc.que no ens agrado,trenyimt-li la �a i lsd-huc escolrenr-Io i somrlent-H 'en moments de. compromis. tots els antifehtistes- de boqullla amb Dls-sldencle: no ester d'acord.Aquell somnure de mlster Antony Bden ha estat elevaf a la cetegorla de for�a rnascare d'obrera.jio senten la plJtria, -.' 'Dls-tormer. sense proporclo.diplo'mance. ";Ixo nO, .....ha ,prjvat" que Baldwin estabHs fractats 'de r�laci6 amb com ttlmpoc, 'Ia. smten els feixistes Dis-'pep5ia: dolor, d'esfomac.e18 comu'nistea rri�so�,'parlrde soeialitzar les min�s anglesea, etc.
espanyols. ,Btc., etc., etc.
'
Davant I� guerra d'Bspanya, la ,,�SiCi6 anglesa 0 mfllor dit. encarll, 1a ' Fins aqUf:sts, s6n tant desgraciats Tradbrit-se:' doncs, de discerni-'"po siei6 del go�er� �aldwln� ha estat mes tortuosa �ue' de costum. en el fons ,que, en renegar de III patria al aU de me:nt, el prefix «disj tambe eqiiival a ,ba aguantat les escomeses �el feixisme inter'naeion�J a, eSPl!tlles del nostre ; visca el feixisme.·' p�r II em!!!ar als u,n �no:t'; demosrraHu de desacord i�; �-", )nronunat peis. Hli defxat les mans Ilil:lr�s a quatre. crimin,als de',faixf'-i II lee atltentics feixfstes motHur�'t� p�r Hit.. 'moltes vegades, de disgust.,p«?tenci�s ;que els su·porten. Bald�in' hal,aguantat el cop
�
i ha fiat". una ve,gada � ler. i per'"Mussoiini, ,no saben veure
m' �s 8mb la for�t1 d'aquell somriure-de mis1er �den per' intEmtar, .jnstificar , e.1., que, aquests ldictadols per _a ,consolI-.,que n() e� justifico.ble sot-8 COp punf'de vista. ' ;< •
dar lIur tasca, compjar_en com a fac-Done,s be'! .. Sir Stanley Baldwi� ha perlat davant una Se,lecci6-, rep�e\senta..





poble. "'" '·btensa perorrfcj6 ha estat una"defens� de Ia democracia. dels id�_ltl;S, dem�o---I', Np'tenlI?' dones, a�tre' ,recurs q'uecrlltics i'una dii'!Jtriba, contra les dictadur.es. Contra el'��eu habitual,costum, Je confiar amb' el patriotisme oe les��eva fra.se ha esdevingu�concisa -j sense pal_'liatius en con�emnar la l'oSici6 � �grupacjons dntifeixistes z:u;:tives,.comlr�ncam�nt guerrera d'�lg�t:ls Bstals cen cert� am.bients� 'Ill pau es conside-' lto son let( ca_stellanes, les d'EuscadJ,
ra d�---ha dit-com Uli malson i I� gue,rrlJ es glorifice,� com un [dear pels ho-
-
les, gaUegues �.les catalai1�s.me,'s raonables'. !4entre duri l'fmperi brit�nic ens pronunciZ!!'em sefupre c�ntr� Quan,mes o1>osin a'la pluralftat de,'aquests fals08 deus:t.
, . '.
_ ideologies, el sentiment de Ia plst�fllLa tesl i els ,arguments de BlJldwin s6n fonamentahllent acceptabl�s per
_ fladiua". mes §'enfortiran, maldant so-10ts eJ�que ,est_i�'fn la hibertar 1. se�fi'f�cin seryidors. \., " br�tot per bandejar_les filtraeions �'e­" Pero el seu magn!fic d'iscu�s �s un cant de eigne q�� en a�quests mo�ents J lernen!s foraste ..s que' no sien capa-





I �C, De la doc.tl"ina delj,discurs de Blt�d�in ala eonducta del se�-govern; hi ha ',Bt�m�s petit entrebanc que sofreixil�nmlJteix UI1 m6n. e( m6n que 1fi ha entr� l'esperit c�onfortable de la ,sala �an- f. una d'aquestes, ,ocasionat ReI deUri
�
�gleaa on el cap ,de govern ha pog�t p�rlar i el que�es viu en els c�,m�e de' oa-.I h£ge�o��c. af�blirb- ra _for��'�er a Ie-
,
_
talJa que:an d'�spanya una gra,n taca de sa�g, .. 1 autentk tros . d Europa on J di�i,r _Espanxa. ' , ,J '. ..,' es de,bat I impea de la. !lIbertat. , , ','
� . Guanyara Ja guerra; hom. d]�, la �e- ,
���������������������������-����'�I:r��r�'mes �ana:��os�ir�s �cla-�.
, I r!m'",e,l-",c.,<?nc,�.p. te, a-fir,ment, �,ue Ja vic-A"- r�!, � . ��,
'
'__
'act}vament en Ja construcei6 de trin- I. • - _ "e La.· , , '" ('teria .l��bfindta Ja ��ra�ul!rda que re-, \ <�" ,t �eres i r�fugls no reparant un rjroment '� .. . �
Discernir, doncs, vol dir, 'lambe,
''', "
':, sulti �sser mes patriotica., . fins a fer--Ios Inexpugnables a tota I - , 'La, guerra �s �n se�ul�Lde so�pre-. i;' Si una vegada Den, gCl'bellat res-oUrr disgustar- se.,>{', I' possibiIit.at d'at�c per t-efr_l1) ,ajr�. � ,�es qu�-:i mal�ur dament, mo Jes v�
kque cap de.le§lo dues reraguardes CQ-- d 'bl
t
, ,N,ombrosos s6n els casos.de com-: F 1
. ,gades 56n de desagra ales -conse,.
_ J l1eix eJ sentiment'de' pittria, Hav.ors en" qUenc;es,- les quaIs,' previst.es ft�b, baJents qu� emparals en fortificacions " II Si alguna vegada vo perdre eI,... , . I I II -
;
b�n'fef(�s. han'paret un alac deFdobte 'temps form"ant ,J·ui de .,.fes coses d'a-t:emps
., podien esser-, a,nu ., ats urs
, efe�te8i sin6· compleJament, parciaj "_ - d'enlmics:
�
n p-rimer lIoc' cal �ecor-' � , - _,.,,', , - �af:C'un quest m6h, rio comunicjuls mai 'i a' �,' , , ., . - / d - I' . I d -r'M' d 'd h"· : . t '<11 co�p i fotes.. I�s possibilitafs s.6n . .m�nt. :i:" 'ar _exen:tp e e a r] erOIC, VIva " , ,','
_






d t" '6 d' t' it t d- 'fo • .
'
l atac per sorpresa a Catalunya, una. . __N
'


















. .. i, Quelcom, 's'ha fe,. en la defensa e:de'l'eit.emic. per" fal ij'obtar "�egons 'f-elXlsta a la costa cateJana. POSSlb.IIf- 1 . '_,_.", _ _,,_. ,'.' �� -
, .,
,
"", -. i")a co,sta cafalzml!, pero fio �S'prou. sorliran victorios£s Alemanya, Italia,tat que c�da dl6 es mesyr.obable, 'VIS- ! ""'. . .' ,- _. -
d
.
J' 't' I A tots e!s Ajuntam,ents cal orgamtzar Fran,f.'a i Anglaterra.d"
' , .
d
. _ tes les grans errotes qpe ,exerc] .; . ,
y
,
' Si en I-t,atac es Import�ncla
'
eOl-









' Alerpanya i haria executaran urs'siva lenir un, calcul '�e POSS} I Ita ,s
I
r, r�A'




credits hipotecarJs damunt Marroc,
� �"'�injgues.,' mes importa_nf'J,*s �J}, la' --, ,







'j t Hin�!1 la e ensa cata ana, TIl un so Canaties; -Balears, Malaga, etc., etc.,defensa,; fin iofa- la pre�s, s'io'"eS:--po:ca S1 � L'anlhiJamenl total' de I feJX1sme es a' ; h d . ;-l..."':11 '
"
b +j ,, ," .,. _;. t.J'alet�_"ua e tr�l.JQ ar ;..en 0 res par� - cedifs pels febistes espanyols, i Fran-





.. '- ,-' '> lors emps.,
b' 'E e d'
�
C-t-1unya com"
.' .. (. �
I l'av,anr> arro' JI"dor',fins' 'aco'nse.gw·r la- L -, '.
,






Per exp.rie�Cla ,;abempr�>u· el V8- 'Per.o no cal dorrnir-se en .Is 110- M[QUBL LLADQ, adoptar la -polftic8 de no inlervenci6,
, Ipr dOun -piC i pala, i per tant;tr¢baH�m rerS'; e1.. 'feixisme' �Iava 'el seu ultim' - Sector Terol. i en emparar els refugiat-s, i en assis-
,
,
... ........._.. /') ... _ ._
�
,
OrllOIl ollcl.f Qntile��i�/o del cOlIse/� �Dn�c!p(lI.��Y.. -
It.OACC.!) I ADMINISTRACt6
-,
:ear ...r CI. 1II.,-o.lon., 1 S T.'6f'on � .• 2!5!5 Matar6, dlmeerel 19 malg '937
/
NUM.257AN'I U
�spanya "agonjtzaot _ �.',�Un de
�









cals en aaa de
sola?
,.
NOMERO SOLTI 1.5 ct.
SUBSCRJPCIO, 2'50 P e;SSETES MES
Llanterna maglca
,
Per exemple,: yo ",
�
,
r Tu, amie meu� que discernei'Xes per-
,
fe� ament p�rque no tens' cap pel de
totxo, has fo�mat juf respecte lea vi­
sions que JO et p�es�nto per ,mitt� de
la lianterna. magi,ca; i has pensaf:
Aque�ta mena �e t>rosa d'Bn PQ-'
peye, es inintei·ligible.�'
Per tant, discernirvol dir desacord,
car jo crec que Ia meva prO,sa eata




Ha passat mes encara.
.
t�niiit present, iU," que per a His­
cernir be n'O n'hi ha prou formant 6pi-
016 propia, sin6 que ,s -necessa�i ma­
nffesta! aques,a' opinio, has pariili de
I'assumpte ��b'" un com""'�any i Ii has
'�it:. .� � " . � J t'-' - ;
;-NQ l'ente�c,aques! Popeye.
I rei teu company-els companys"
s6n per a' les ocasions:_�'ha traslla-
" "': i._
�











Es amI, veritable' satisfacctO que con.:.
signem �o.m tota la premsa' catalana
,
recull l�orleritaci6 que p�r mUla, llels
nostr�s articles imprlmim a �LlBERTAT.
Diarls com cAcfacia�,' de .Lielda, i
.Di�ri' de ?arragona .. , a/eetes,a La r.
N� 7" , L'Autonom'1s'ta'.. , de .Glrona, I"
,
,i
cWb�rtcit., de Tamig'!_na, Fepubllcans
I tants allres, com «Diarl de R':eus .. , eLa
Publlctta�', eLas Noliclas�; etc." etc"
tots ells portantvtus., de les�mes ,diver-
'
sese ideologies, I).ntifetxlstes�·' coplen �(s,�
'_reballs apareguts al n.os,lre diarU els










£11;' �l mateix eDiarl de Tarragona ..,
del passat dlumenge hi tiobem parau�
ies elogloses per a izosaltr�s; p,araules
que agr_aim sinaerament'bo i olerlnt les
'a� l'altar sagrat de la��nit�t;,�ntifel:
;xlsla. "
'
" ,� _, "
..
.
'" '.. . _
I avu,"eLa HutizanitatJt tornb'a,parlar,
de nosaltres, sl be�amb una 'equlvocact6 mite del Radi de M�tar6 del Partit So�
-.oe j�ns qae erzs pertoca, recti/icar.
-
cialista' Unificatt da�ant ta simpaffa'
Piu tii« el con/rare barc.eioni:
'
"qu� molts ciutadans sen't'eri' per ,211
�,Avuj volem desta�cif 'lil JerP1�sa, PartIt, '�sol'licitant
J
l'ir1gr�s,,'- es v�u
� ,11mb que "ve defensaI1t "elsJdeaIs de� . 'obUgat publlcament sortir 'al pa's ,d'u-
'
rrf�crat�cs _Ia nostra premso co�,,;caI:
Molta part d'ella actua de cara 211 po ..
'
ble' 21mb la mes deddida sincerit�t.
'
Bns 'cal anotar avu'i tres diaris erB.
R. d� C. que ocupen la,eap'davantera
del m'oviment
'
pro ,ci.�redat. ,eLliber ..
tah, de Matar6; c�cci'6»,. de Terras­
a,a; .BI,Pobt�., de TortosaJ .. cLUber­
tat .. , de Tarragona constitue�xen 121
nostra primera !inia. Den�itat de dOc-
'
tr�na",' clareciat en'la tacfica i fetme�a
..
�>'L'�'R B N'C II
. ,cipi.',�'
, postre mararont
' -4.1 Meptrestant el Comlte demana'
Demeneu-Ios 'en les� bon-es .tendes de "iflformes' 21'121 Cel-lula de filbrica 0- ta-:
queviures. _ Fabricats per PASTIS- Her, etc.�
a hi qual ha de pertimyer el
SBRIA BATBT .' " so! ·1icital1t.
< � � '�
: .. � 5.e Immediatament es' pass�' 211 \
DONATIU5,A:AJUT INFANTlL DB",
ta'ijier oficial" d'avisos 'p,erque du-
<
RERA'GUARDA.--Ajut lnfaritil a� Re-
rant quinze
-
�ies tots els afilielts pu ..
ragwarda regracia p(tbli�ame'nt,a {-ots gufn:_obs�rvar
si .es a'cceptabh�. :
,
els chltada-ns' que han ',contribuit amb, 6,e. I despres de
tots aquests re-
, qilisits encara no es aproval definW!"
,"
,
Hurs donanus ,a amjn�m:lr les neces- I)ARRER�,', HORA
sitats dels seus acoHits.
vamen! fins �a t:'�imera Reuni6 g-eneral- a
Bntre ,Ies donacions darl'erament que s'hagi �e c�rebrar..\ -.. '. (Ve de la plana 3)
rebudes� es.mentarem 'le� segUents:
Al Comii� . del Radi de Matar6 (P. ri general de Id�u. '0. T�: Pasqual To..;.
,
Societat de Uogl!tersc cua Justlcia», S" U.)






,,,, else ciut�d�rts que �o es gem(f�cil que-:- ',. �I�h'
"
59, pessetes;' Si'ndi'cat Servei pomes- EI geo'eral A"r',a'ogur'en
"
"-. � "'''I
,s'inlrodueixln als 'seus rengles' ele-
tic' U. G. T., 200;, Obrers Cas�r Vi- ' ,
",
" \'
cen�, Fife, 25,-i �brers Casa.M. I. L.. ments dubJoso� �esp'res de,
les exi- VALBNCIA. - Ha'pres ,possess16.
��' S. A. (due� s,tt�anes). 73,90. '�,
'
gen�ies esrpentades,:, " ,'."�. :del seu carrec el nou'�ap (Ie 121 Terce-
);
_,
'ra DivIsi6, general Aranguren.
tCON'VAC POPULAR·
_.
'-Yoleu fer un"presenfde bon gust Previament s'ha en�trevistat�am�e'-f�
CoNYA,C' eXTRA (econoinic? _::.
,
, I










_ VA JU�IO CESAR Aneu a 121 'ariuja; e evi a. A,rangure.n ha 'lebut-els 'periodi�tes:
;-Febus.
De l'autoritat imprescindib1e",;
< YALENCIA., - 81 cap del Gioyern�"






Ha rebut 'gran'�ombre d'adhes!ons
d'entitats sindicals i po�Hiques I d� Ie-a
forces deli:dronts i de lies d'ordre, pfi ..
blic.
Neg�fn ha manifestat '4u�fel <;lovern,
no 'tolerara campanye� de premsll.qUe
"
�ntorpeixin 121 sevil labor, 121 quai n'd;;Jf .,;. J; ....... �
fe aItra finalUat que guanyar rapld� ... ,
"
me�t lei gue�ra� 'i qu,� a aq�u/�st '�bje� ,;�
,




c�o en vlrttit 4_e les quaIs seran 8US--
,pesosind�finidament tots ,els diaris"
si�uin del color q�e sigqin, qqe.facln
, c�r, ales v-e'ijS ,que v91drien 'pq�ar tra�
"
yes, �J'obr�. gov,ername�ta_1 • .....,.Febus.
Confer�ncia I. :, �
.
'tir els ferns; i per darmmt. de tots
'.;, I·...
. �




,a regions dlsgregadee , I ernpobrldea i
quetan sols amb l.'aj�da de. Iea' dues
gra�8 iiaclons 'd�mocriltiques, podran
, reneixer i' compiir aJ11b el deure d'a­
'partar a 121 civ:ilitzaci6. tots els recur­
aos morals. materials i fisiologics que
erresoren les abandonadee reglone
Q Buscadi i Gatalunya.,
8is espariyois. que- amb eetclclsme
haneofert 121 perdue de I'lmperl mee
gran del" mon, no' sofririin tampoc
-










M,O R A'L 8 S-,P A R 81 A - XER8S
"j)em,�neu seml're:,
�CONYAGPOPULAR
CONYAC eXTRA Morales Parela.. �
CONYAC JULIO ,CeSAR
Dipositzlri: MARTfFITB - MA 'f.:AR�
en les 'acti:tuds, 56n les" caracterfsti-
"





saludllr eis bomes que lnformen i re­
"..dacten la'premsa' que s'berfet un bo­
nor adscrivirtt-se 211 lema: claredat.»
..
• .. • I »"
,
c'rtes' diarls d'4squerra !?epubllca:
na. diu' eLa HrunatiUat •. 1 n{assenyala
quatre. ,
Segurament que stha otll(dat lnvolun·
tdrtament de conslgnar que ,el 'noslre
marl nQ es pn dlart l1e' partlt.- Nt "de,.
L'Esquerra ni de cap. '
Dr., J� 'Barba· Riera,'
, Inspector Municipal de',Sanltqt" - Metge·� fHospital Oink
, 'BtiiPBQl.aLlSTA EN '
O'OLA - N A.S - OJlE,LLE8




)' Dlumenges, de 9 a 12 " " '.
'




' A' n�salt�es ; ens perto��Aclar!r hO. i I
ho /�_m gustosament. , , '
Es ceft'que el nostre lema Js:'1a clii­
reaat. -.
Per atxo, done», reatirmem avui que
LLIBERT, T no es' altra ,eosel que �n tJ art
alZtljelxista. Amlc' de to s" els hom�s'
honrats t enemic mortal de tots els let-
xistes.-K. .
'., , ',I
s'exerceix un melt escrupulos co�trol
ale que aol-Iiclten tngresear c;LPartit
Socfaltata Unificat.
2.on' B'I S6l-'lici!ant had'esaer pre-:
sentar per un 0 mes militants. emple­
nant enseme-per ,duplicat tots els de­
JaUs que s'esmenten 211 fuIUl'ingres,"i
encara era es requerit· pel Comlre el
proposant . perque. Infotml . ample-




Per 50 centlms podeu fer un bon ob-
sequl, amb
3.er Si no es �mpugnat 0 rebutlat




CIONARI. � 'Aquest .front esta' orga-




que probablement tindra 'Hoc 211 Tea-
r� Cla�e 'de'·la' nostra chitat 21- profit
{
,





DipC?8it2t�i: M.\Rtf FITB '_ MNfAR6
- r.1.
. �Particula� �oinpr�.' maq�fna a'es-�
c'riure d' oficin� i aUra d:e vfatg-e: � i ,








nes ver..sions mal intencionades fent
constar el que seguelx:
1.er- -Qij� de.se�pre, no pas q'ara,





,'obertes en l'actualitat, no e�tan "subjectes.a ,cap infervenci6 ""
. �
-




" ': � ',,, \ '
�,
" .Ingresseu. els" vostres �abal� en elso nos,res est(lbU-
. " �
"









,Be pose ft conelxement del public,
en general 'jlue 'en. el �ortelg ef�cbta1' "
'.. f ,I..
�
-avui a �le5 Cesee Conslstorlele, cor- �
responenr el dle 18 de 'maig - 'dele:
"1937, �egon� conste a I'ecre a pod�
d'aquesta Alcaldia, el preml de vlnr-l­
cine Pf�sete� ha corree..post al.
)




81s' nurneroa eorreeponents, pre-·
mtets amb, tres pes�et�s .. ,86n ele �c--
,gDents: �",
'
042 - 142 - 242 - 342 .. 442 - 642-,




'Mat�r6, ',18 de maiifdel 1937.
- Bl Conseller ,I-'A�slstenchi Munte; ..








Harga confer�ncla 21mb el cap del go�
" :?
� � -










, £1 Govern _en marxa-
� .. - .




�I Rala� d� -Benic�rI6 s'hi instaNa
,el Ministeri de Defensa I, I'BstetMiI­











I ft 1,"G"r 1:11",8c t,6 ,d e\1 d I,a


















L"ordre, p(1blic 'a' C,ai�lunya' "
,





gr�\iesques '\ del no( grim, de' 'I'ex��or�o, �'�spanya















�1 milers de dlspare de" morter centre les
Lillo poble de gF�m valor estrategic 51�5 'taraa , I., '
'Tals' tdbunals � ,
\, esta sore ,el foc c:I-els lluitadors repu- . ,
.&;;
,
"nostres pcslclons, es llan��a un de- bllcans sense que l'enernlc pugul ami- Les operaclons al Centre' " �
Aquest matt han tirigut lloca 1-'Au"'! seeperat atae, el qual acon�ellit_al, co- norar el perill de
"
rant imminent con- MADRID�-Cada dia .s'allunya mes
.�lienci� ets sortelge regla'mentaris p,�r; ,mandament _rep��IiC� -reelltser u�a quieta. Pe.�aixQ el comandament fac- ractivitat bel·Uca dels 'fro�ts propera
.a consntutr els Tribunals td'Urg�nct� i , lleugera �j:ctificaci6 4� posicions. ci6s ha reforcat els. efectlus d'aqueet
' .
'
"t' b .' I Ii" . a la caplrel. La gue�ra es cada vena-
'P'opulars d'acord a'mb ',les -derreres . Porrade a cap -arnb tot exit i amb un
sec OT, am . mores- I, eg onar s que er,
r han d
.
tl t f da rnes lluny. del Centre. �,
•
oil - " '
oran estalvl de vides; l'exercit def'po:.. po s�r eSVla
a se,va rU,a'cam
dlepoelelons dlcradee pel Mirlisteri de 6,. " del front d'.Buscadt Lillo esta en con- Als .eectora del Ierarna, G�adalaja ...
,
Justfci� !iel Govern de le Rep�bl!ca�- ble des'de .lee seves noves posfcion� dido"! d'un assalt declslu de les nos-. ra i Sud del Telx hi ha hagut molre
':Fabra. co�tinua la coratlosa defense i cause tres tropes. actlvlrer, entrant arhb acclo molt so ...
·
. \'
, enorm'e� estralls a les files teccloses. Avui 'passa a poder nostr.e una' 1'0;-
sic!6 tmportantlsslma, BI Pico del' vint els nostres dlnarnlters, els qua�Com. a complement al desesperet
al d 'J :'t- I d'O' d . P'bl· Aguila, per la poss�ssi6 del qual se . de.smoralitzaren sovint les tropes fae-J..j e ega genera r re u IC a arac dels rebels l' v,iaci6 enernlga en- '
). N
'-
h i}avien murat fa sa,gnants b,atalJes en closes ptlsant-Ies es desBzmdada,; sa-,cat,alunYD. Bchavarria, ovoq, a par- tra en aCc.16 i sobre�el mOble'd'Ano.re- '
,J
. , ,Y aUres ocasions. L'enemjc en la,seva bretot 211 �eclor sud del"Teix on es V'a I
,Iat avui amb �Is periodl�tes i' 'els, ha' ,bieta l)on9� �,ui1a gran' qu�ntita{ ">de' .esbojarrada fugidj! dei?C,ll a 'pod'er porta,nt l'acci6 sobre Toledo amb una,,dit qU�,�1 �ou deJegat �'ordre publ�c bo�bes'incendiari.es, i explosius.
-
nostre una metralladora i 28 f�sells.









�instal'·lat a Puigcerda on ha �ebuf •. va amb gran vloiencia 1 '�tac �deIs fac-' que a, en ml ors con IC ons per a
,mostres (Ie satisfacci6 de tots els sec-, ciosos c6nt'ra Anorebi�ta d'un4,marie- I'assalt.· tr�
aviaci6 ha realitzat diverses 'Incur....
;;
, ': Per la zona de eangas de Ollis se- si,ons de bO,mbardeig
.
i ob�ervaci6;.'_ , _
tors�antlfeixistes., I ' ,ra inutH" cdr"les 1orc�s Jlei�ls .�e�!lei":. gueixerr a pOAer nostre J�s posic�ons
'
,
� 'Wi! dit que davant de les<cQnst()nts ,
,





:-noHci��' absur,des i rumors'\ de tota e'ls s'�us mitis reductes. , _ . que es fortiflqu�m perJes nostres for-
'
lnena que c-irculen, ha donat'h...rdres� Com �a,;'de�em:',els <e�trplIs causat� ces�-Febus��
.' , "
", MADRID.-BI general 'Cardenal_ •
. concr/e!e� als
I
seus agents per�ue.,de- ,8 les files faccioses s6n enormes. EI nou Oovem a Euskadi
:'1in::gui�,els s,eus pro,pagadors: Al 'fron(d'Alava'no hi 'I1ir�ue '-a�ui-
-
I
Ha 'lfctl�tltJ¥-dlent que' hi ha tranquil-'- . cap ITO'Ve!at.,
-:
;litat a tot ·imeu. i que. contipua amb L�aviad9 rebel fins' a' les'primere's.
;-tota int�nsit�t�llJ recoJIida d"armes in- 'hores 'ddiJ tar�a n� f�u acte de P!�-





" '."1 , ' "
Consell"a If! Oeneralitat d'
,






el 'general Miaja, ha anat al fron� a �:,
" "
BItBAO.-EIs. periodistes nan in-
te,FfO'gat ,els membJfes _del Govern base
j adhuc'el President Aguirre respecte
al criteri qu'e te�lJen del no,u'Govern'de
Ia Republica'i han recolJ�t rex.c�l·lerit
impressi6 que 'ha c'ausat a t.ots" els
medis dJEusk'acli el nou Oqvern pre­
sidH pel Dr.. Ne.grffi.-Fabra. j
,
L'U. O. T. del No�d·· ,
vis'tar una brig-ada.
,
,La calma es' a tot� ele sect9rs pro..




Bis nostres milicfans han d.£dtc�t , ')
VALENPA -Hi! estat a'ccept'ada 1&'
,
,
\. dimissi6 dels governadors de yalen-
el dia a'freballs de fortificacl6 amb 'el
'Av.ui'aJes sis de fCl titrda s'haura
.
;1"eunit elConsell de ,Ia Generalita.f'so-
� ,
·:;ta la presiden�la del J>re�ident L[ufs
'fCom�inYs:-Fqpra. ' ' ,
I;<
'que ';es.' nostres 'e,posicidn! ,qu�den
ine:x.pugnab(es.-Feb�s. �,'
. MADmD.":"l?er o�dre de. liautorif�r- .
ha estat, recollida l'edici'6 d'avui �de




L�ordre 'pUblic '8 Madrid
,.
',l'1ADRID.-BI govern ha encarre'�'"
gal at general ,Miaja la directi6 Qela




de 'Ia j,ornada d'ahir en
. qU,eAeJ� nos- ,
,tres soldats demostraren un ,gran va":






VALBNCIA.�BI senyor Azafi.a ha
rebut aquest mat( l'ex-minisfre Alva­
.
rez del Vayo� el qual Ii ha ofert el pri-
.\ nemic am-I, : tot el g�nere -de '·mah�ri..�l
".bePIic inicfa ,a Rrimera bora .d;llr'tar­
.�.da_.u,n vlole�tf'ssim '.�ta� ��e eta nos-·
, tre� mllIcians suporta�en pai'esant un'
. iran \'fllor: Parapetats darrera de les
, trfnxeres, esp�raren lee tropes l�elals'
,
..des escomeses dels facciosos,. .
_"
.... "_ -
, I:./�nelilfe, d�spr�s 4'una prepar.aCf6·
PARIS • ...:... Ha�tornat de Londres ei
minlstre d'Aiers Bstrangers .. Ivon Del- .
bos' el qual ha manlfestat que torn�va




lJ1el' numerd del )libre blanc del,mi­
nisterl d'Bstet, que fa'referencia a hi',
,
intervencl6 italipna a la guerra d'Bs·
panya: ,�
,
Tambe ha estat visUat el Preside nr
de La ·Republica pel secretari de III C.,
O.. ·T. francesa Jouhaux, i pel secrefa­
(Segueix a La plana 2)
OIJOW� �(Ser'lei· especial de Fe-
. bus).-Durant la r jor.nada del dllluna
li'enemic aUldi lee nostres p'osi�ioris"
de Sierra SeboJlares, en I� regia lIeo­
nesa. Bis atacs foren rebu'jat� per les
n9s'tres tropes, .amb grin val-entia.
. ,
\ .
ii profit ae J'1f000pital del
Socora Roig InternacioDlIl,




)iauue) Bhui - 1'-





































































































































































Pere Ruiz, ;40 cols.
I�idre MlIrtorell, un butto de
, fabes.
LIorenc; Pera� un j:)ulto patates.
jOBep Am'itHer, un bul10 de
pesol�.- �
.
josep Espinosa.' un bulto de
"
ensialI!.
joaquim Anglada, 60 ensiams�
- I.gnad PruJ;tll. > una c�ixa de
parates. .
Meree Qoig, un,a, cllixa pat'ates
.
Rafael Floriacb; �o mllnats de '
cebes.
"'"
J05ep 11xart,' una caixa �lItates
.
Maria lila, un SlIC de.p;Uues.
Mllnue} Cucurell, 50 cols.
.
,
S'!lvador RodoE, UD sac de
pllt�fes.
,
Josep i ur" 100 cols. -, ..
� T
jasep Oliva, 100 cols •
.
,Joan'Rod9n, un Sll� palates.
Frllncesc Font, 25 broQuils.
.
Vidua Nonel), una cllixa de
"
patates.;
Antont Gualba, un sac de pa­
, tates.
Fran·cesc Floriacb, 100" en­
siams.
ioan Ueonart, UR sac pa'tates.
JoseI' Maj6; u]1l1-caixa patates.
,,_ 'joen Salva', M ensiams� '" F
- ' Andreu CarboneU,� un cove de






�ere,Mora" un sac de palates.Frances.c Font. 25 broquils. Joari Salva, 15 broquils.'Amoni Cabot. 100 c.ols.
Igoad Clausell, 28 cols.Joan Graupera, 80 :.-
Josep MajO Boter 60 co}s.. '
-
-�l�r�n�. Anglad�� nq, Bac











� /' .nloOl 1I 0, un sac e pata-' >-
"
Jg�asi Clausell, 25 manats de
tes r 100 cols .
<I.'
,
VeDturti Pons,.' Uli� cabea de�c�bes. -, " , .. '
J S b; 50' I
. patat.es.
" � - .' osep II e, co s.· - '.
J, Jo�ep'Ol1er, 25 cols i 25 esca-Antoni Roca, 50 manats de 1-
.._- i" _ rples. ' ,", cebes'. " ,
F
- ,
.' JC)ume FJotiach Bonamus'a; M tancesc C(lDot, un sac ,depatates.cols;' � '. . JoseI'.Fortony,�n 'sac palates.,Merce Floriach, 25"manats de P - 'C' ,�� " d
cebes.:
.'
:, ;' ep( ta I .art�o¥F un sac e pa-





. tates. ' ;, •
,
ere, ora;. '? manats e ce es: .. ,,' "
.
2,'50 J M ."" 100 t cebes
.
- joan Esca5�,;�O manats cebes.
JoseI'
a) '.I, mana s •
"J
rl '-' • d
'
10'- . . lsidre Maltas, 50'manats de ose�' nerre�a, una calxa .e
1 '- ce:b s.
_. .patllte�.. �





























































































, Man'Q.el Puig J"
'
losep. &err,a . �I .
joan Bou























J' 1. • t
Santiago Digon




















































�uma i segueix .. 76.787'48
OBNBRES
Casanov:as, 8 litres de
·conyac.'
,.- ,Josep Gibert, 110 ensiams.




Joan Serra, 25 br'Qqui1s. '
L.loren� Pera, 25. broQuiJs.
'. Josep Amatller, 40 cols,
Pere Ruiz, �O cols.. .
:,. Miquel Cucurell, 100 �nsiams
i 50 cols.
Antoni Roca Rodon, 5Q' ma-
·nats de sebes.. �" .
"'. Frencesc .Floriac, 1 eo·ve de'
·pesols.
<; Marti. Recerda, 1 cove'\; pesole •








Dtsideri N6nell Roig, lPO cols. �
.
Joan jubany, 25 b�oquns •.
Io:aquim PerajoQn, i sa'c de
pat�tes. •
'jQaquim A;,gl�da;50 (msiams.
Ignllci Pruna, 50 n��rilI1S :de
CeDeS.
.
", j08e� ore, 100 coIs';
JOS(1P Hehert, 50' »
Marian lIla 100. »,.,. •. _
Antoni ·Noe ..25 »
Sebastia Mora, 50 cols.
.
M�nuel Cucu't:ell, 50 Gois.











josep Oliva, 190 cols.













Iosep Oller, 25 cols i 25 rna­
nets de cebes. •
,0 Frencesc Cabot, 100 cols. .
Francesc Font, 100, escaroles,
-Frencesc Ramon, 100cols.
Iosep Rodon, una calxa de
patates.·' ..
,
Albert Buch, 50 manata cebee.
,
Curmalla, 20 quUos patetee.
Joan Dorda Miquel; 50 menats
�bes.
. Ramon Freixi!s, 4, pantalons
de nen.
' ,
Joan Sal�. 16-...peces de robe,
milja. dorzena mhlons, un plat i
.( coberts.
Iosep Collet, un bulio petates,
Joan Fluvi�, un balto p)Jtates.
Manuel Cucurell, 50 lOanats,
de eebes ..
Joaqaim S�la, : un bulto de.
patetes.
Antoni Roea Rodon, 50 ma-
nats cebes.
Francesc MtaItas, 60 cola.
Mart!Recorda, un.cove peeols.
Josep Vifials,un bulto patates.
jaum,e Ptre, un bullo patates.
joan Gr8b, un buho patates.
'Francese Ju.Iia; un" buJtQ· de .
pesols.
' .'1 ., " .
Josep Gib�rt,1�0 cols.
.
. Ramon yjcen� Cabot� un 'bul­
to de pesols. '.
Andreu Marcb, un bulto de
'\
LLI8ERTA�
Joan Iuvany, 25 broqujls.
J�ume Boix,., un �ac patafes� ,
, '.� Joan. Dorda, 50 quilos_pata!es�
Iosep Rodon Oms; una ca'ixit'
patares.
Ioeep Olivera,- ug aac de pa-:
tares.





Pere Cornelia, un bulto . de.
palates. �
Joaquhh Pereloan, "UIUt caix'ill'
de patates.
. Joan Caeale, un COYe 1'!tlltes.
.
Isldre Mate, 50 manats cebes ...
Iosep Maj6, un SllC, patates i�
10,0 cols.
Anto.ni Marti, una cacadora ..
Comlte del B'oeors Roig Inter­
naclonal d'Arenye de Munt, T
bultoe de petates, un de pesols 1,
un de cebes.,
'
Comite del Socors ROi'g Inter­
naclonel de Cabrera, 30 bultos- .
de-petares, un sac' de· fabee, un
bulro.d'alts, 700 manets de' ce­
bes, 85 brc>quils i 40 COI8�
Seraff Graupera, un cove de:
patates•.
Joan Casavella, {un cove de:
patates. '. r:
.





Andreu Lloveras, lSO quilos de
;,paiates. .
.
Antoni Eeteve, 20 QUiJ08 de-.
Plltates.. j
• J. urau, un sec'de patates ..
,
_)ollquim SaliS; un .sac patate�.
"Antoni Lluc, uQ sac patatesr
Joaqulm Font, un sac,patates.
Lloren� PerC!; un sacl)'p�tates ..
jos'ep Gibert .. 100 cols..
,
Jaume .P�tC!, 30 quilos p�tatesr





Ramon Vives, un' cove de 'Va·:
tates.
-
Joa�uim Perej9an, un sac de'
.patates.
�
Miquel Cucurell, un sac (!Ie:"
palates;
Marian Filva, un sac p�tate8 ..
Pere �uiz, un cove de�pltt4tesr
Fran.cesc julia, un cove:de pa­
tates .
-
Marti Recorda, un cove de 'p�-
801s indians.
Andreu Ventura, un sac de-pa ...
tates.
,
1'-1anuel Cu�urell, 65 quHos'de
palates.·
Cuyot de la. Havana, un, b.ul!()
palates.
.
ja urne,VIdal, 'unCiJplanxa elee-
trica.' �
.� ,Maiiach. 7 gorros, 2 coils iJ('I­
na, 5 pantalon's i 12 parells de
• miljas fit.
Un nen, � c'<1pses jnjecdon8'�
, Fred�ric Bars, 3 pantalone.
ill de J. Roca Pinedll, 35 ca"
misetas.
- , i
Fill de S. Subira, una tlotzenw
mitj�ris' i una dotzena de" trajos
baoy i trossos .
Catarineu, 9 pa�ells' de 'cal�j:tt
llSl!ts ..
, Joana L6pez, 2 cam�se5,
, JoseI' Jordana, 16 'camiseles..:




: Anna"Blay, 2_e��uph;lor��h ,-.�
-
. ·loa'n Cas�ne�a·�., ,§ IUre-s �t; .
'
. . � �... - .
'collyac.
Jaume Serra_, 8 ,litres� conyac.­
Ferreteria Sufte, una cacerola
I' Uhia :cullerassa."
".'
rerreteria Masriera, qna es-
pumadora. .
,
"Llufs Mas, u'n pantaI6�" � :.�
, .
